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TÓTH SZILÁRD JÁNOS 
A magyar elit és a politikai átrendeződés a vajdaságban, 1990 
Az 1990-es jugoszláviai választásokon először indulhatott több párt és ez 
teljességgel átformálta a vajdasági magyar politikai elit erőviszonyait. Az 
újonnan alakult párt, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége 
(VMDK) megszerezte a magyar voksok többségét, és képviseletet szerzett a 
szövetségi, köztársasági és tartományi törvényhozásban, a legtöbb északi 
község önkormányzatában pedig egyenesen hatalmi pozícióba jutott. Ez 
véget vetett a Kommunista Szövetség által fölülről, nem-demokratikusan 
szervezett kisebbségi elit dominanciájának, új politikai dinamikát teremtett, 
és főleg az intézmények fölötti kontrollal kapcsolatos küzdelmeket 
szabadított el. Előadásomban bemutatom ennek az átrendeződésnek a 
közvetlen előzményeit: az új vajdasági magyar politikai elit kialakulásának 
sajátos körülményeit, gyökereit, rekrutációját, szervezeti hátterét, vagy 
éppen annak hiányát. 
  
